教育相談に向けた教員の態度養成 : ナラティヴ・アプローチを取り入れた教育相談研修 by 大塚 弥生





























































































































































 A 県の教育センターからの依頼により、2 つの研修を実施した。1 つは、2019 年 5 月
に、公立の幼稚園・小・中・高・特別支援学校の教員（以下、一般教員）を対象に、「学




 一般教員は 42 名、看護学校教員は 36 名であった。一般教員の平均年齢は 31.7 歳、平
均勤続年数は 8.5 年であった。一般教員の学校種と性別は表 1 にまとめた。看護学校教員
の平均年齢は、48.9 歳、平均勤続年数は 13.1 年、全員が女性であった。 
 
表 1 研修参加者（人） 
学校種 男性 女性 
幼稚園 0 1 
小学校 5 7 
中学校 10 3 
高等学校 5 7 
特別支援学校 2 2 
合計 22 20 
 
３．研修内容 
 研修のテーマは、2 つの研修ともに「ナラティヴ・アプローチ －生徒の主体性を引き
出す問いかけ－」とした。一般教員への研修時間は 2 時間であり、看護学校の教員への研








を外在化する質問を作る演習を行った。この演習は、3 人もしくは 4 人のグループにな
































員は 32 名（76.2%）、「あまり知らなかった」と回答した教員は 7 名（16.7）%、「少し知
っていた」と回答した教員は 3 名（7.1％）、「かなり知っていた」と回答した教員はいなか




図 1 認知度（一般教員） 図 2 認知度（看護学校教員） 
アンケート項目②「研修を受けて、ものの見方や価値観などについて変化があったか」

























図 7 意味の実感（一般教員）      図 8 意味の実感（看護学校教員） 
 
 アンケート項目⑤「研修の満足度」については、一般教員の 24 名（57.2%）が「満足」








図 9 満足度(一般教員)         図 10 満足度（看護学校教員） 
 
２．受講者にとっての講座の意味 
 KJ 法によって抽出された概念を図式化し、図 11 に示した。研修に対して受講者が見出
した意味として、大きく「ナラティヴ・セラピーについての理解」、「自己や他者への理解
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